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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam & 
Sumber Alam (FKASA) telah menandatangani 
memorandum persefahaman (MoU) dengan 
Malaysian Structural Steel Association (MSSA) 
bagi melebarkan lagi prospek kerjasama dalam 
pembangunan sumber manusia, akademik, 
penyelidikan dan latihan terutamanya dalam 
membangunkan industri pembinaan struktur 
keluli di Malaysia. 
Majlis menyaksikan Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
Dekan FKASA, Fadzil Mat Yahaya mewakili 
UMP manakala MSSA diwakili Timbalan 
Presiden, Profesor Dr. Azlan Adnan dan ahli 
majlisnya, Ir.Foong Tong Weng pada 13 April 
yang lalu.
Dalam masa yang sama turut 
berlangsungnya pelancaran Buku Modul 
Panduan Latihan Industri Berstruktur yang 
pertama di Malaysia atas usahasama di antara 
universiti ini dengan Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang 
diterbitkan sebagai panduan mempersiapkan 
bakal graduan menjadi jurutera yang 
professional dan kompeten. 
“Kedua-dua inisiatif ini dilihat dapat 
memberi nilai tambah terhadap peningkatan 
daya saing UMP, khususnya di FKASA. 
Malahan, koloborasi dengan pihak industri 
seperti MSSA dan agensi teknikal seperti 
CIDB ini merupakan satu keperluan bagi 
memastikan graduan yang dihasilkan kelak 
memenuhi standard dan ekspektasi pemain 
utama bidang ini.
“Pelan Strategik UMP 2011-2015 yang 
sedang dalam peringkat pelaksanaan 
turut memberi penekanan kepada aspek 
peningkatan kualiti akademik sebagai antara 
Bidang Keberhasilan Utama Universiti ini,” 
katanya dalam Majlis Menandatangani MoU 
dan Pelancaran Buku Modul Panduan Latihan 
Berstruktur yang berlangsung di Dewan 
Bankuet UMP Gambang.
Modul Latihan Industri Berstruktur CIDB 
yang disediakan oleh pensyarah FKASA, 
Azhani Zukri dan Wafty Abd. Rahman ini telah 
dilaksanakan sejak tahun 2009 lagi.  Setiap 
pelajar yang berjaya menamatkan latihan 
akan menerima sijil dan panduan pemarkahan 
yang dibuat berdasarkan garis panduan ini 
yang turut diguna pakai bagi kursus-kursus 
kejuruteraan lain yang berkaitan dengan 
bidang pembinaan termasuk di institusi 
pengajian tinggi yang lain.
Dengan penilaian yang komprehensif 
meliputi latihan, laporan akhir dan 
pembentangan oleh pelajar, UMP percaya 
ianya merupakan antara mekanisme 
pengukuran yang berkesan terhadap aras 
kompetensi dan prestasi pelajar UMP  yang 
terlibat.
Menurut Profesor Dr. Azlan, pihaknya 
kini telah menjalinkan kerjasama dalam 
berkongsi kepakaran, penasihatan teknikal 
dan kemahiran dengan 11 universiti di 
Malaysia termasuklah Universiti Teknologi 
Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti 
Sains Malaysia, Universiti Malaysia Sabah dan 
Universiti Malaysia Sarawak.
Jaringan kerjasama dengan MSSA ini 
akan turut memberi manfaat dalam kalangan 
tenaga pengajar di FKASA meliputi latihan 
sangkutan, penyelidikan dan penyertaan 
staf membabitkan kedua-dua pihak secara 
kolektif. 
Hadir sama Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Dr. Mortaza Mohamed, Pengurus Besar dan 
Ketua Unit Bahagian Personel Binaan CIDB, 
Dato’ Ir. Rohaizi Mohd Jusoh,  Pengurus Kanan 
Bahagian Personnel Binaan CIDB, Haniza Soid 
Hamidi dan Penolong Pengurus CIDB Pahang, 
Zainudin Ali.
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